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ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY THROUGH SOCIAL 
AND PEDAGOGICAL REHABILITATION 
Аннотация. В данной статье авторами приводятся причины подростковой 
преступности, а также методы социально-педагогической реабилитации для ус-
пешного осуществления профилактики и борьбы с противоправным поведением 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. 
Abstract. In this article, the authors present the causes of juvenile delinquency, 
as well as methods of socio-pedagogical rehabilitation for the successful implementa-
tion of prevention and combating illegal behavior of minors registered in the internal 
Affairs bodies. 
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Генеральная Прокуратура Российской Федерации отмечает серьез-
ный рост подростковой преступности за последние три года. Так, напри-
мер, в 2019 году на учет в органы внутренних дел было поставлено сто со-
рок пять тысяч подростков, семьдесят тысяч из которых совершили адми-
нистративное правонарушение в возрасте до шестнадцати лет [3]. Кроме 
того, Генеральная Прокуратура сообщает, что преступления совершаются 
с особой жестокостью. К сожалению, это свидетельствует о серьезных не-
достатках в профилактике и борьбе с подростковой преступностью. 
С. И. Кушнир отмечает, что подростковый возраст является одним из 
самых критических этапов онтогенеза. Возрастные особенности этого пе-
риода предъявляют высокие требования к психофизиологическим качест-
вам подростков, обусловливая повышенный риск развития адаптационных 
нарушений при неблагоприятных средовых воздействиях и повышая веро-
ятность проявления различных девиаций поведения [4, с. 129–130]. 
Причинами асоциального, а иногда даже преступного поведения не-
совершеннолетних являются: 
Гормональные изменения, которые очень часто являются причиной 
особой подростковой жестокости при совершении преступлений [1, с. 111]. 
Воспитание в неблагополучных семьях с низким социальным стату-
сом и безнравственным поведением. 
Жестокое обращение в семье или напротив, отсутствие интереса 
к жизни подростка. 
Проявление со стороны сверстников (одноклассников) буллинга 
и/или троллинга. 
Формирование устойчивых антисоциальных ценностей представите-
лями криминальных групп. 
Формирование антисоциальных ценностей, установок через интернет 
группы и сообщества на совершение правонарушений. 
Неспособность подростка оценить серьезность последствий, которые 
наступят от совершенного им правонарушения. 
Стремление проявить себя, свои лидерские качества, показать себя 
«взрослым» в глазах других, заслужить уважение сверстников и авторитет-
ных для него лиц [5, с. 71–75]. 
Стигматизация или «навешивание ярлыка преступника» на подрост-
ка из-за случайно совершенного проступка. Результатом чего является от-
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торжение от общества, переход преступного поведения из случайного 
в привычное [5, с. 71–75]. 
Для устранения причин распространения подростковой преступно-
сти и асоциальных форм поведения необходимо осуществлять постоянный 
контроль и профилактику несовершеннолетних, склонных к совершению 
противоправного образа жизни. Поэтому таких подростков ставят на учет 
в органы внутренних дел, в инспекцию по делам несовершеннолетних, где 
инспекторы и участковые уполномоченные полиции должны постоянно 
осуществлять социально-педагогические реабилитационные мероприятия 
поднадзорных подростков. 
Социально-педагогическая реабилитация – это комплекс мероприя-
тий медицинского, психологического, педагогического и социального ха-
рактера, направленных на восстановление утраченных функций личности, 
его законно послушного поведения; социального статуса и контактов. Та-
кие мероприятия должны осуществляться уполномоченными сотрудника-
ми полиции постоянно, с целью искоренения причин формирования и рас-
пространения среди подростков противозаконных и асоциальных форм по-
ведения. Именно социально-педагогическая реабилитация является наибо-
лее результативным методом профилактики подростковой преступности, 
прерыванию передачи криминального опыта, распространению популяр-
ности преступного поведения среди несовершеннолетних. 
Социально-педагогические реабилитационные меры включают в се-
бя следующие мероприятия: 
Налаживание доверительных отношений с подучетным подростком, 
его родственниками, учителем, ближайшим окружением. 
Проведение правового информирования об ответственности, кото-
рую понесет подросток или его родители за совершение административно-
го правонарушения или уголовного преступления. 
Если подросток подвергался домашнему насилию, жестокому обра-
щению со стороны членов семьи или сверстников рассказать о его правах 
и доставить в медицинское учреждение для оказания помощи. 
Оказывание содействия в решении бытовых вопросов. 
Проведение постоянного мониторинга страниц в социальных сетях, 
где зарегистрирован подросток на предмет выявления его участия в анти-
социальных, экстремистских группах и сообществах; пресечение распро-
странения подростком информации противозаконного характера. 
Постоянное взаимодействие с классным руководителем и другими учи-
телями подростка. Учителя должны незамедлительно уведомлять сотрудника 
полиции, осуществляющего надзор за несовершеннолетним о негативных из-
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менениях в поведении подростка, проявлении чрезмерной агрессии или жес-
токости, появлении у него видимых синяков и иных травм бытового характе-
ра, а также иных подозрительных переменах в жизни обучающегося. 
В том случае, если подучетный подросток чрезмерно агрессивен 
и проявляет немотивированную жестокость к людям или животным необ-
ходимо рекомендовать родителям обратиться к психологу, а также сдать 
анализы на гормоны, которые в подростковом возрасте могут служить 
причиной резких вспышек агрессии [2, с. 23–24]. 
Уполномоченный сотрудник полиции должен принимать участие 
в организации досуга поднадзорного, так как именно в свободное от шко-
лы время подростки чаще всего совершают правонарушения. Поэтому не-
обходимо выявить интересы поднадзорного и настоятельно рекомендовать 
ему посещать соответствующие секции и кружки. 
Привлечение подучетных подростков к трудовой, волонтерской, бла-
готворительной деятельности. Такая социально-педагогическая реабилита-
ционная работа будет способствовать формированию у подростков ответ-
ственности и альтруизма, а также иных социально-одобряемых ценностей 
и форм поведения по оказанию помощи нуждающимся. В подобной трудо-
вой деятельности подучетный сможет самореализоваться как «взрослый», 
проявить свои лидерские качества, быть оцененным по достоинству. 
Привлечение поднадзорных подростков к пропаганде законопос-
лушного образа жизни. Например, организация и проведение мероприятий 
по пропаганде соблюдения правил дорожного движения в образователь-
ных организациях города. 
Данный комплекс социально-педагогических реабилитационных ме-
роприятий должен проводить сотрудник полиции, осуществляющий над-
зор за подростком. Однако, для успешного выполнения реабилитационных 
мероприятий необходимо активное взаимодействие с родителями, учите-
лями подростка; представителями различных социальных организаций го-
рода; медицинскими учреждениями; сотрудниками кружков и секций, 
а также волонтерами. Воспитание законопослушных подростков – это за-
дача, которую необходимо решать не только комплексом социально-педа-
гогических реабилитационных мероприятий, но и в тесном взаимодейст-
вии различных служб и организаций. 
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Аннотация. Подчеркивается значение поддержки общественных объеди-
нений в системе воспитания подрастающего поколения. Анализируется деятель-
ность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьников». Представлены исторический, пра-
вовой и содержательный аспекты деятельности организации и перспективы ее 
развития в системе общего образования. Рассматриваются направления воспита-
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